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APPROCHE FÉMINISTE DU VIEILLISSEMENT^) 
Par Lyse Frenette* e t Suzanne Messier** 
Malgré l a préoccupation grandissante au sujet des condit ions 
de vie des personnes âgées dans la société québécoise, qui est due entre 
autres à l 'accroissement du nombre des personnes âgées a l l i é à un souci 
général d 'amél iorat ion de la qua l i té de la v i e , i l s'avère que dans l ' é t a t 
actuel des recherches sur la quest ion, on néglige bien souvent les f a i t s 
suivants: 
. au-delà d'un cer ta in âge, la proport ion de femmes dans la population 
augmente ( vo i r tableau 1 ) ; 
. plus l 'âge s 'é lève , plus cet te f r ac t i on prend de l ' importance (vo i r t a -
bleau 1 ) ; 
. l ' é c a r t entre l 'espérance de vie des hommes et ce l le des femmes con t i -
nue à s ' é l a r g i r au p r o f i t de ces dernières (vo i r tableau 2 ) . 
Ces données confirment donc la prédominance actuel le des fem-
mes dans la population âqëe, prédominance qui ne pourra que s'accentuer 
dans les années â ven i r . Toutefois malgré ces évidences, t rop peu d 'é tu -
des i ns i s t en t , â notre av is , sur ce que c 'es t que de V i e i l l i r au f é m i n i n e ) . 
D 'a i l l eu r s , S. de Beauvoir ava i t déjà signalé dans La V ie i l l esse : " In 
tant qu'expérience personnelle, la v i e i l l esse concerne autant les femmes 
e t même davantage puisqu 'e l les v ivent plus longtemps. Mais quand on en 
f a i t un ob/jet de spéculat ion, on considère essentiel lement la condit ion 
des mâles"(3). 
* Ministère de l 'Educat ion, Di rect ion des études économiques et démogra-
phiques, 1035 rue de la Chevrot ière, 8e étage, Québec GlR 5A5. 
* * Conseil du s ta tu t de la femme, 700 boul . S t -Cy r i l l e es t , 16e étage, 
Québec GlR 5A9. 
(1) Ce texte* paru dans la publ icat ion du Syndicat de Professionnels du 
Gouvernement du Québec, Dans la mêlée, SPGQ, numéro spéc ia l , 8 mars 
1980, p. 31-32, est reprodui t i c i avec l ' au to r i sa t i on du SPGQ. 
(2) T i t re d'une publ icat ion récente où l ' on déc r i t bien la problématique 
féminine du v ie i l l i ssement : vo i r Louise Dulude et El ise Rosen, 
V i e i l l i r au féminin, Conseil consu l ta t i f sur la s i t ua t i on de la fem-
me, Ottawa, a v r i l 1978. Ce document cont ient aussi une bib l iographie 
assez exhaustive sur l e su je t . 
(3) De Beauvoir, Simone, La V ie i l l esse , Edit ions Gall imard, Col lect ion 
Idées, 1970, p. 143. 
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Donc, puisque nous sommes nombreuses et l e serons de plus en 
plus dans la population v i e i l l i s s a n t e , occupons-nous, nous-mêmes, de nos 
condit ions à veni r . Car, pour l ' i n s t a n t , e l les ne sont pas roses(4). 
En e f f e t , ê t re v i e i l l e s i g n i f i e pratiquement ê t re pauvre. Le 
tableau 3 nous donne la population de 65 ans et plus selon le sexe, l ' é t a t 
matr imonial , par tranche de revenu au Québec en 1970(5). On y constate 
que le revenu moyen de l'ensemble des femmes de 65 ans et plus é t a i t alors 
de 2 043,00 $, s o i t pratiquement la moit ié de celu i des hommes du même âge. 
De plus, si on le compare aux seui ls de pauvreté f ixés à l'époque par Sta-
t i s t i q u e Canada, i l é t a i t i n fé r i eu r à tous ceux des fami l les à une seule 
personne au Canada, sauf pour les régions rurales (1 953,00 $ ) ( 6 ) . On 
constate aussi que ce sont les femmes toujours mariées qui é ta ient les 
plus désavantagées (revenu moyen de 1 608,00 $ ) , alors que les hommes dans 
la même s i tua t ion é ta ien t , de l o i n , les moins pauvres de tous les citoyens 
âgés du Québec. 
Ces phénomènes s 'expl iquent par le f a i t que la plupart des 
femmes de 65 ans e t plus en 1970 (79,1%) t i r a i e n t leurs revenus de t rans-
f e r t s gouvernementaux, dont la moyenne accordée é t a i t de 1 353,00 $, alors 
que seulement 54,6% des hommes é ta ien t dans cette s i t u a t i o n , bon nombre 
d 'entre eux ayant s o i t toujours un emploi ou un autre revenue) . I l im-
porte donc, comme l e souligne Lucienne Aubert dans un a r t i c l e r é c e n t e ) : 
"que dans un système où la sécuri té f inancière des personnes âgées est 
étroi tement re l i ée aux revenus de leur v ie ac t i ve , de br iser la dépendan-
ce vécue par les femmes à l 'égard du conjo int sur le plan f inanc ier et 
d'assurer aux femmes au moins une re la t i ve autonomie êconomiquen. 
Cela ne pourra se f a i r e sans l ' i m p l i c a t i o n plus qrande des 
hommes dans les ac t i v i t és fami l i a les e t des femmes dans les ac t i v i t és 
professionnel les. C'est tou t un programme et c 'est à nous toutes de le 
réa l i se r . 
(4) Cette couleur s'associe davantage à une extrémité de notre v ie qu'à 
1 ' au t re . . . 
(5) Ces données datent quelque peu. Toutefo is , des constatations plus 
récentes ne devraient pas d i f f é r e r grandement. 
(6) Source: Stat . Can., Recensement du Canada 1971, Revenu des pa r t i cu -
l i e r s , cat . 94-760, j u i n 1975, tableau I - I I . 
(7) Aubert, Lucienne, Les femmes et la r e t r a i t e , Cahiers québécois de dé-
























































































6 234 445 
Source: Recensement du Canada 1976. • Groupes d'âge quinquennaux, 










. tableau II 
Tableau 2: 
Espérance de vie à la 






















































Source: Louis Duchesne, Tendances passées et perspectives d'évolution de la mortalité | 
au Québec, B.S.Q., M I C . 1976, tableau I. 
•Statistique Canada. Tables de mortalité, Canada et provinces, 1975-1977. Cat. 84-532 | 
hors série, oct 1979. 
Tableaux reproduits de Dans la mêlée, SPGQ, numéro spécial, 































Population de 65 ans et plus selon le sexe, l'état matrimonial, 
FEMMES 
Célibataires Mariées1 Veuves Divorcées3 Total 
Total 36 940 87 470 106 600 885 231895 
Aucun revenu 585 4 630 2 185 — 7 430 
% 1,6 5,3 2.1 _ 3.2 
Moins de $1000 
N 2 260 24 660 7 810 - 34 795 
% 6,1 28.2 7,3 _ 15,0 
$1000-51999 
N 2X670 47 315 70 210 _ 139 640 
% 58,7 54.1 65.9 _ 60.2 
$2000-$2999 
N 4 250 4 745 11435 — 20 540 
% 11,5 5.4 10.7 _ 8.9 
i $3000-$4999 
N 4 130 3 375 8 260 - 1 5 850 
% 11,2 3,9 7.8 _ 6.8 
$5000-$6999 
I N 2 235 1 415 3 130 — 6 855 
% 6,1 1.6 2.9 _ 3.0 
$700C-$9999 
N 1 065 750 1 830 _ 3 690 
% 2,9 1.9 1,7 _ 1.6 
$10000 et plus 
N 735 580 1 740 — 3 085 
% 2,0 1.7 1.6 _ 1.3 
Moyen 2 545 1608 2205 — 2043 
Médian 1 734 1 354 1 632 _ 1 555 
1
 Y compris les séparées (es). 
2
 Revenu moyen ou médian en ne tenant compte que des personnes qui ont un r 
3
 Pas de données sur le revenu par groupe d'âge, total estimé. 
Source: Statistique Canada, Recensement du Canada 1971. Revenu des particuiic 
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